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Abstrak: Penelitian yang mengkaji Dramatari Wayang Wong dari segi sejarah dimaksud untuk menelusuri lebih 
dalam lagi tentang keberadaan Dramatari Wayang Wong di Desa Mas Ubud Gianyar. Sebagai sarana upacara 
agama dalam kegiatannya penuh mengandung arti simbolis, yang mana bila dikupas lebih jauh akan 
mengandung makna filosofi tertentu. Nantinya diharapkan sangat bermanfaat untuk pelestarian nilai budaya 
sebagai warisan nenek moyang yang sangat memegang peranan penting dalam setiap aktifitas kehidupan 
Agama Hindu dengan aneka ragam upacara piodalan di pura. Memperhatikan keadaan seperti itu, maka 
semakin tumbuh kesadaran untuk melaksanakan, mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dan 
kepercayaan yang telah ada baik upacara maupun segala bentuk penunjangan yang berupa seni suara, seni 
tubuh dan seni tari. 
 
Kata kunci: Drama tari wayang wong dan piodalan. 
 
 
